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Koca Sınanın Olum Günü
Büyük Dâhî San’atkâr Tamam 346 Yıl
Evvel Bugün Ölmüştü
Mimar Sinanın dehasına en
Mimar Sınanın 346 inci ölüuı yıldö­
nümü bugündür. Hatırası, Türk mem­
leketinin her tarafında tesit edilmekte­
dir. Koca Sinanın birer inci taç gibi 
kondurduğu eserleri ve onun san’atkâr 
hüviyeti hakkında Topkapı arayı mü­
zesi müdiir muavini Hambı racı Zade 
Ü.'Lüplü İzzet Bey Son Posta okuyucu­
ları i. u aşağıdaki yazıyı yazmıştır. O- 
rada, bu büyük san’atkârın san’ati hak­
kında bir iikir verilmeye çalışılmıştır.
5 in an  K im d ir?
Mimar Sinan ( 9 )uncu hicri, 
(15) inci milâdî asırların başında 
gözleri kamaştıran revnaklı, lâtif 
bir mayıs avı içimde Kayserîde 
doğmuştur. Dedesi Doğan V usuf 
[1] ve babası Abdülmennan cğa- 
lardır. Sinan Erceyiş yaylacının 
ceyyit ve saf ha vasile Ljclcnmiş, 
gayet gürbüz bir çocuk olmuştur. 
Genç ve parlak dimağını okşıyan 
san’at duygularını daha o vakit 
tatmıya başlamış ve coşkun der­
yalar gibi taşan cevval ve keskin 
zekâ sile Kayseri muhitini pek 
dar görmekle artık burada yer 
tutamıyacağmı anhyan Sinan 
9l8 - 1513 te Kayseriden çıkan 
bir devşirme grupuna karışarak 
Istanbula gelmiştir. Koca Sinan 
o zaman (23) yaşında, gayet kuv­
vetli, dinç, kahraman bir delikanlı 
idi. İşte, san’atında bir hüda]i 
nabit yetişmiş olmıyan Sinan îs- 
tanbulda boş durmamıştır. B r 
taraftan o vakitlerde en ileri git­
miş ve tekemmül etmiş san’at 
evlerinde, hatta bir müddet bü­
yük babası Doğan Yusuf un ma­
rangozhanesinde, [2] diğer taraf­
tan da çizdiği plânları karşılaştır­
mak üzere Fatih Nişancasmda, 
kendi yapısı o'an ve Kumrulu 
Mesçit namını taşıyan camide gö­
mülü Fatihin mimarı ve Sinanın 
adaşı Yavuz Sınanın 868- 1462 
de başlıyarak 875- 1469 da bi­
tirmiş olduğu Fatih camiile [3] 
imaret, uıedrese, darüşşifa ve 
büjük mektebi ve 863 - 1463 te 
Mahmutpaşa çarşısı başında Mah- 
mutpaşa camiini, Mimar Hayret- 
tinin 896 - 1390 da yaptığı Divan- 
yoiunda Firuzağa ve 002-1496 
da Çenberiitaş civarında Atikali 
Paşa ve 906- 1500 de başlıyarak 
911 - 1505 te hitam bulan İkinci 
Sultan Beyazıt camilerini, imaret 
ve mektep, medreseler ve Bizans- 
tan kalma medenî asan görerek 
tarzı mimarî ve üslubu inşalarını 
hendesî kıyaslarla tetkik ve tat­
bik ederek pek güzel örnekler 
almıştır. Bandan başka yeniçeriliği 
zamanında Iran, Mısır, Bağdat, 
Rados, Mıhaç, Budin, Purut sefer­
leri sırasında buradaki asarı me- 
deniyeyi en ince noktalarına ka­
dar nazarı tetkikinden geçirerek 
görgülerini genişletmiştir. Ve bu 
ana kadar san’atının dehasını 
koynunda saklamakta alan Sinan 
[4] Subaşı sJmuş [5] ve güzide 
eseflerini bu sırada meydana 
koymağa başlamıştır.
930-1523 ten evvel Topkapı 
sarayında barem dairesinde yapı­
lan inşaatta şerefli bir hisse
büyük şahit: Sülegmaniye
1538 de mimarı Hassabaşı olmuş 
ve inşaat sahasını ziyadeleştirerek 
982-1574 seneleri başında Top- 
kapı sarayında yanan mutbakiarın 
yerine 20 kubbeli ve baca men- 
fezli, 4 tabakalı, helvahane [7] 
Çinihane [8] Dökümhane [9] Aş­
hane olmak üzere 106 metre 
uzunluğunda ve 18 metre eninde 
gayet metin ve mimarî noktinaza- 
rından bir şaheser olan mutbaklan
[10] ve yine 1524-982 yıllan sonunda 
soğukluğu yapmıştır. Bu soğukluk 
mahalli, bugün, müzede mevcut 
ve gümüş ve porslen salonu deni­
len ve (1 4  ) metre ( 75 ) santim 
yüksekliğindeki büyük setin üze­
rine kurulmuş olan yüksek kub­
beli binadır.
Onunla beraber Karamürsel- 
den ateş taşları getirtilerek 29
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Sinanın mühürü I
metre uzunluğunda ve zamanm 
tab.biri veçhile Gılmani hassaya 
mahsus ortasında da padişah­
lara tahsis edilen halvetleri ve 
her yeri mermerden işlenmiş bir 
taraftan sıcak, diğer taraftan 
soğuk sular akan nefîs gümüş 
lüleli döşeme taşları renkli moza- 
yık mermerden, birçok yerlerinde 
fiskiyeler, ortasında şadrvan 
mevcut olan şaheser hamam [11];
Eni 11,20 metre, üstüste mo­
zaik çeşmeli, büyük ocaklı ve 
bir çiçek bahçesi zevkini veren, 
her tarafı çin'.lerle süslenmiş olan 
İznikle yapılan çanaklı ve tek 
yüksek kubbeli harem dairesin­
deki Üçüncü Muradın odası [12]; 
ve daha saymakla bitmivecek 
kadar çok olan eserlerde Mimar 
Sinan, medediyet tarihine paha 
biçilmez bir deha külliyatı hedi­
ye etmiştir. Eserlerinin her birini 
tarif ve tavsif ciltler dolusu 
eser yazmıya mütevakkıftır. Biz 
burada, onun, “ Elfakirülhakir 
Sinan,, ve kenarları “ bendei 
Miskinkeminei Derdimend Ser 
mimarı hassa,, yazılı ve üç buçuk 
asrın takdirini taşıyan asarının 
şöyle basit bir geçit resmini 
yapmak ve hatırası önünde eğil­
mek istedik. İddiamız, bundan 
öteye geçmemiştir.
Topkapı sarayı müzesi müdür 
muavini Kumbaracı zade 
Üskiiplü : İzzet
almıştır. [6] Sinanın büyük ve 
taşkın bir deha sahibi olduğu 
herkesin, bahusus o zaman Sadı- 
razam olan Lûlfi Paşanın nazarı 
dikkatini celbederek bu zatın 
koruma ve tavsiyesile mimar 1 
Sinan Mevlevikapısı hizasında 
930-1523 te yapmış olduğu ca­
miin mihrabı önünde yatan mimar 
ı Acem Alinin yerine 945 -
Kari M ektup lan
<D Muhterem doktor Sülıeyil Beyin 
Mimar mecmuasındaki yazısında.
( 2 )  Doktor Süheyil Beyin makale­
sinden, Mimar mecmuası.
( 3 )  Bu cami 1179 - 1765 te olan 
bir zelzelede kamilen yıkılmıştır; çıkan 
iki somaki direk şimdiki camie konul- 
mayarak avluya gömülmüştür.
- Hadikatülcevami -
(4 )  Yeniçeriler arasında sanat bilgiç
(5 )  Büyük bir zabit ve belediye 
memuru idi.
-----( 6 )  "Fatih 'Ptfltftn Mehmet devrinde
Harem dairesi bina edilmemiştir. Ka­
nunî Sultan Süleyman asrında harem i 
bina olup bir oda tavaşi ağalara, bir 
oda teberderan, ve bir adalet köşkü ve 
divanhane biny olunmuştur. Evliya Çe­
lebi cilt - İ - '  ‘ -
( ? )  Saravm ihtiyacı olan bütün
Süryanî Cemaati 
Bir Patrik 
Seçmelidir
Aldığımız bir mektuptan aşağıdaki 
esasları çıkardık:
Humustaki Süryanî patriğinin 
Süryanî milleti ve cemaatinin cis- 
manî meclisi kar ar ii e patrikliği­
nin tanınmadığını gazetenizin 24 
kânunuevvel 1933 tarihli ve 1229 
numaralı nüshasında gördüm. 
Ret ve rafzedilen bu patriğin 
alttan alta icra etmekte olduğu 
hainane hilelerini yakından bilen­
ler mezkûr meclisin bu kararını 
şiddetle tasvip etmektedirler.
Şukadar var ki (Süryanî cema­
ati cismanî meclisi ) sakıt patrik 
hakkında kararım verdiği vakit 
bunu yalnız gazete ile ilân etmeyi 
kâfi görmüş ve bu hususta yapı­
lacak bazı şeyleri ihmal etmiştir. 
Kanaatimce burada yapılack en 
mühim şey; meclisin bu kararını 
derhal hükümete arzetmesi son­
ra da umum milletin haberdar 
olması için ikaz edici tedbirler 
almasıydı. İkincisi Süryani taife­
sine münasip ve muvafık bir 
patrik intihap ederek ilân etmekti.
Milletçe ret ve rafzedilen bir 
patriğin adı bugün hâlâ kilise­
lerde zikredilmekte ve keşişleri 
tarafıddan bilâinkıta kendisine 
müracaat edilmekte olması bu 
işin ne kadar eksik bırakılmış 
olduğunu ispat eden bir haldir.
Ben taifei Süryaniyeden bir 
fert olmak hasebiie meclisten 
başlamış olduğu bir işi yarıda 
bırakmamasını xve bu yüzden 
meydan alan birçok maddî ma­
nevî suiistimallerin önüne ge­
çilmesini istiyorum.
Adaletile müftehir ve senakâr 
olduğum Türk Hükümetinin selâ­
met ve saadeti duasile meşgul 
olurken Meclisin bu dileğimizi 
nazanitibare alacağı kanaatini 
beslemekteyim efendim.
Kudüste: Mardinli Abdülâziz Cerci
Cevaplarım ız ]
Eskişehir lisesi orta kısmında 654 
Neş’et Hulusi Efendiye:
Yazınız uzun olduğu, şiir neşri 
de mutadımız olmadığı için gön­
derdiğiniz mektubu dercedemedik 
efendim.
*
Mühendis rümuzile cevap isteyen 
kariimize:
Altı aylık veya bir senelik 
kursları yoktur. Mühendis mek­
tebi yüksektir. Kabul şeraiti me* 
yanında lise mezunu olmak kaydı 
de vardır! Nafıa Fen mektebine 
ortamektep mezunlan ile açılacak 
müsabakada kazananlar da gire­
bilir.
reçel, ve sabunlar, macunlar ve her 
türlü helvaların imâl olunduğu yerdir.
(8) Çinî ve İznik ve Porselenkârı 
olan ve tablakârlara teslim olunan ta­
kımların yıkandığı, saklandığı yerdir.
( 9 )  Saray ve kâk lokmaları ile bir­
çok türlü tatlıların yapıldığı yer. Yakın 
vakitlerde burası kurşun izabesinde 
kullanılmıştır.
(10)  Bu matbakları yaptırmak ıçm 
Kılıç Ali Paşa bina emini olmuştur. Sa­
rayca eskidenberi olan tevatüre nazaran 
Mimar Sinan:
Yapacağım bu mutbaklar öyle me­
tin olacaktır ki hüdanegerde çıkacak 
yangınlardan hiç müteessir olmayacak, 
yansa bile içinde kalıp sönecektir, de­
diği rivayeti vardır.
Hakikaten 1113 - 1771 de bu mut- 
baklann yanında aşağı _ mutbaktan 
zuhur eden bir yangında birçok daire­
ler yandığı halde bu mutbaklar hiç mü­
teessir olmamış ve hususî olarak bo 
mutbaklan gezen bazı Amerikalı ve 
Avrupalılar, binanın metanet ve resa- 
netine ve üslubu, mimarîsine hayran 
hayran bakarak kurşunla örtülü olan 
bu binaların üstü altınla örtülü olsa 
yeri vardır, demişlerdir.
(11)  Bu taşlan dergâhı Âli çavuşla­
rından Uruç ağa getirmiştir. Şimdiki 
Çini hâzinesi yeri
(1 2 ) Istanbulun işgali sırasmd* 
burasım gezmiş olan İngiliz mustaşrik* 
lerindan birisi bu binanın bendesi tak­
simatına hayran olmuş ve demiştir ki;
Ben bu binayı eğilerek selâmlarım
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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